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Penelitian ini mengkaji tentang pelanggaran prinsip kerja sama dalam 
tuturan acara talk show Indonesia Lawyers Club di TV One. Pelanggaran prinsip 
kerja sama yang terjadi dapat dilihat pada tuturan yang dilakukan oleh pembawa 
acara dan bintang tamu yang hadir dalam episode tersebut. Hal menarik dari 
penelitian ini mengenai pelanggaran prinsip kerja sama yang  dilakukan oleh 
peserta tutur dalam interaksi komunikasi pada sebuah diskusi. Adapun 
permasalahan penelitian ini mencakup (1)  bentuk pelanggaran prinsip kerja sama 
yang terdapat pada percakapan atau dialog dalam talk show Indonesia Lawyears 
Club, (2) tujuan pelanggaran prinsip kerja sama dalam talk show Indonesia 
Lawyers Club. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi bentuk 
pelanggaran prinsip kerja sama dalam tuturan interaksi diskusi acara Indonesia 
Lawyers Club di TV One dan mendeskripsikan tujuan pelanggran prinsip kerja 
sama dalam tuturan interaksi diskusi acara Indonesia Lawyers Club di TV One.  
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini 
menghasilkan deskripsi data, yaitu data yang berupa bentuk pelanggaran dan 
tujuan pelanggaran prinsip kerja sama. Data dalam penelitian ini adalah berupa 
percakapan diskusi antara pembawa acara dengan para narasumber pada acara 
Indonesia Lwayers Club di TV One. Alat utama yang digunakan untuk 
pengumpulan data ini yaitu dengan menggunakan teknik simak bebas cakap dan 
teknik catat. Metode analisis yang diganakan dengan metode kontekstual. Ada 
tiga tahapan dalam kegiatan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, model data, 
penarikan atau verivikasi kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai bentuk pelanggaran prinsip 
kerja sama dan latar belakang pelanggaran prinsip kerja sama dalam tuturan 
interaksi yang terdapat dalam acara Indonesia Lawyers Club di TV One. Bentuk 
pelanggran prinsip kerja sama dalam tuturan interaksi  acara Indonesia Lawyers 
Club berupa maksim kuantitas sebanyak 27 pelanggaran, maksim kualitas 1 
pelanggaran, maksim relevansi 7 pelanggaran, dan maksim cara 4 pelanggaran. 
Latar beakang meliputi tujuan tuturan dalam pelanggaran prinsip kerja sama 
dalam tuturan acara Indonesia Lawyers Club yaitu asertif, direktif, ekspresif, 
komisif, dan representatif. Tujuan tuturan terkecil terdapat pada tujuan tindak 
komisif sebanyak 1 tuturan. Kemudian tujuan tuturan terbanyak pada tujuan 
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This research examines the violation of the principle of cooperation in the 
speech of Indonesia Lawyers Club talk show on TV One. The violation of the 
principle of cooperation that occurs can be seen in the utterances made by the host 
and guest stars that show in the episode. The interesting thing about this research 
is the violation of the principle of cooperation carried out by the participants in the 
communication interaction in a discussion. The problems of this study include (1) 
forms of violations of the principle of cooperation found in conversations or 
dialogues in the Indonesia Lawyears Club talk show, (2) the purpose of violating 
the principle of cooperation in the Indonesia Lawyers Club talk show. The 
purposes of this research are to obtain a description of the violation of the 
principle of cooperation in the discussion of the Indonesia Lawyers Club program 
on TV One and describe the purpose of the violation of the principle of 
cooperation in the speech of the discussion of the Indonesia Lawyers Club 
program on TV One. 
This research was conducted with a qualitative approach, it means that this 
research produced a description of data, namely data in the form of violations and 
the purpose of violating the principle of cooperation. The data in this research 
were in the form of discussion conversations between the emcee and the speakers 
at the Indonesia Lawyers Club program on TV One. For data collection used 
proficient free listening technique and note-taking technique. The analytical 
method used by the contextual method. There were three stages in qualitative data 
analysis activities namely data reduction, data model, withdrawal or conclusion 
verification. 
The results of this research explain the form of violations of the principle 
of cooperation and the purpose of violating the principle of cooperation in the 
speech of interaction contained in the Indonesia Lawyers Club program on TV 
One. The form of violation of the principle of cooperation in the context of the 
interaction of the Indonesia Lawyers Club event in the form of maxim quantity of 
27 violations, maxim of quality of 1 violation, maxim of relevance of 7 violations, 
and maxim of way 4 violations. The purposes of the speech in violating the 
principle of cooperation in the Indonesian Lawyers Club program are assertive, 
directive, expressive, commissive, and representative. The smallest purpose of 
speech is found in the purpose of commissive acts as much as 1 speech. Then, the 
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